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MOTTO 
 
 
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya… 
(Pengkotbah 3:11) 
 
 
Lakukan saja yang terbaik dan 
biarkan Tuhan menentukan hasilnya 
(Albert Lee) 
 
 
Do all the goods you can, all the best you 
can, in all times you can, in all places you 
can, for all the creatures you can. 
(Anonim) 
 
Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan 
memberi perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi 
dengan orang lain dan membantu orang lain untuk 
mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka guna 
mencapai sukses. 
(G. Arthur Keough) 
 
 
Untuk Menjadi Besar dan berhasil, yang dibutuhkan 
hanyalah bakat sebesar 1% sedang 99% adalah keringat. 
(Thomas Alfa Edison) 
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Dengan cinta dan kasih sayang 
Penulis mempersembahkan skripsi 
ini untuk : 
? My Lord… 
? Mami, (Alm)Papi, Mas Eris 
? Seluruh  Saudara-Saudaraku 
? Seluruh Teman danSahabat-
sahabatku 
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NPM :  06 04 16240 
 
Pembimbing  Endang Raino Wiryono, S.E., M. Si 
 
Intisari 
 
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu : (1) untuk membuktikan bahwa 
kapasitas individu dalam hal ini pendidikan, pelatihan, dan pengalaman 
berpengaruh terhadap Budgetary Slack; (2) untuk membuktikan peran Self Esteem 
sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat pengaruh kapasitas individu 
terhadap Budgetary Slack. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Kapasitas individu mampu 
memprediksi perubahan budgetary slack sebesar 12,1%. Kapasitas individu 
memiliki pengaruh pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan 
budgetary slack; (2) Kapasitas individu, self esteem dan interaksi antara kapasitas 
individu dengan self esteem mampu memprediksi perubahan budgetary slack 
sebesar 72,6%. Interaksi antara kapasitas individu dengan self esteem memiliki 
pengaruh pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap budgetary slack. Hasil 
analisis ini menujukkan bahwa self esteem memoderasi (menurunkan) pengaruh 
kapasitas individu terhadap budgetary slack. 
 
 
Kata kunci: kapasitas individu, Self Esteem, Budgetary Slack. 
 
 
 
